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Статья посвящена анализу аппозитивных конструкций в текстах средне- и ранненовоанглийских 
памятников письменности. Изучение конструкций проводится в рамках Х’-модуля генеративной 
грамматики. Это позволяет рассматривать аппозитивные конструкции как именные фразы и пред-
ставить их основные синтаксические модели. 
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The article is devoted to the analysis of appositive constructions in the texts of Middle English and Early 
Modern English written records. The study of the constructions is fulfilled within the framework of X’-
theory of generative grammar. This allows to consider the appositive constructions to be noun phrases as 
to their structure and present their basic syntactic models. 
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Среди многочисленных исследований в современном языкознании актуальными оста-
ются вопросы о строении предложения и его составляющих. Одной из популярных лингви-
стических теорий, в рамках которой проводится анализ различных синтаксических кон-
струкций, является генеративная (порождающая) грамматика. Изучая аппозитивные структу-
ры в английском языке, мы используем инструментарий наиболее глубоко разработанного 
варианта генеративной грамматики, а именно теории принципов и параметров, сложившейся 
в 1980-х гг. на основе идей Н. Хомского. Теория имеет модулярную структуру: она состоит 
из нескольких автономных компонентов-модулей, включающих универсальные принципы и 
параметры. В частности, Х’-модуль грамматической теории содержит принципы и парамет-
ры устройства структуры предложения и других фразовых категорий. Основным положени-
ем Х’-теории является то, что существует лишь одна универсальная структура фразовой ка-
тегории, различие в заполнении элементов которой полностью выводимо из свойств верши-
ны (ядра). Кроме того, частеречные признаки вершин определяют тип возглавляемых ими 
фраз. Так, например, фразовая категория, возглавленная существительным, является  имен-
ной фразой. В свою очередь, грамматические характеристики ядерного элемента определяют 
свойства всей фразы [1, с. 554–574]. 
Исходя из вышесказанного и учитывая тот факт, что базовым элементом синтаксиче-
ских структур, образованных на основе аппозиции, выступает существительное, мы рассмат-
риваем аппозитивные конструкции (АК), которые являются объектом нашего исследования, 
как именные фразы (NP – noun phrase).  Ядром АК выступает именная фраза (определяемый 
аппозитив), а зависимым элементом – другая именная фраза (определяющий аппозитив). 
Анализируя АК в памятниках письменности средне- и ранненовоанглийского периодов, 
мы выделяем основные синтаксические модели данных конструкций. В английском языке 
XII–XVII вв. наиболее распространенными являются двухкомпонентные АК, образованные 
единицами одного синтаксического уровня – именными фразами (NPs). В приведенных ниже 
примерах АК представлены кореферентными именными фразами [NP Bischop] и [NP 
Bawdewyn] (1), а также [NP the poor king] и [NP her father] (2), которые находятся между собой 
в отношении аппозиции. 
(1) с.-англ. <…> UBischop U UBawdewynU abof biginez þe table <…> ( Sir Gawain and the Green 
Knight, p.4) –«<…> епископ Болдуин во главе стола <…>». 
(2) р.-н.-англ. I here take my || oath before this honourable assembly, she kicked Uthe || poor 
kingU Uher fatherU (King Lear, Act III Scene III). 
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Аппозитивные структуры, образованные более чем двумя именными фразами, пред-
ставлены трехкомпонентными, а также четырех- и пятикомпонентными АК. В составе пред-
ложения (3) выделяем трехкомпонентную АК, которая состоит из именных фраз [NP this 
scorpioun], [NP this wikked goost] и [NP The Sowdanesse]. Пример (4) демонстрирует АК, состо-
ящую из четырех аппозитивов: [NP Drake], [NP the scourge of Spain], [NP The dreadful Dragon], 
[NP terror to your foes]. 
Каждая из указанных именных фраз находится в отношении аппозиции с любой другой 
NP-аппозитивом в границах соответствующей конструкции, при этом первая именная фраза 
функционирует как ядро АК, а остальные – как зависимые от ядра аппозитивы. Эта зависи-
мость схематически представлена на рис. 1, 2. 
(3) с.-англ. But Uthis scorpiounU, Uthis wikked goost U, || UThe Sowdanesse U, for all hir falterynge || 
Caste under this ful mortally to stynge (CT, The Man of Law's Tale, 404–406) – «Но этот скор-
пион, этот злой дух, султанша, под льстивыми словами задумала смертельно ужалить». 
 
 
Рисунок 1 – Схема глубинной структуры трехкомпонентной АК 
 
(4) р.-н.-англ. You follow UDrake U by Sea, Uthe scourge of SpainU, || UThe dreadful Dragon U, Uterror 
to your foesU (A Farewell, 56 – 57). 
 
 
Рисунок 2 – Схема глубинной структуры четырехкомпонентной АК 
 
Необходимо отметить, что аппозитивное образование является целостной составляю-
щей, которая входит в состав предложения в виде именной фразы. Кроме того, аппозитивная 
связь присутствует не только между ядром и зависимыми от него элементами АК, но между 
всеми аппозитивами одновременно. Следовательно, возникает необходимость объединить 
отдельные части каждой их структурных схем на рис. 1, 2 в единое целое. 
Глубинную структуру таких АК следует изображать в виде правильной пирамиды. В 
основе пирамиды лежит фигура, количество углов которой равно количеству аппозитивов. 
Так, в случае трехкомпонентной АК в основе пирамиды имеем равносторонний треугольник 
(рис. 3), в случае четырехкомпонентной АК – квадрат (рис. 4) и т. д. Вершины треугольника 
или квадрата соответствуют узлам дерева зависимостей, которые обозначают аппозитивы 
АК (NP1, NP2, NP3, NP4). Вершина пирамиды NP (AK) – это узел диаграммы-дерева, который 
представляет аппозитивную конструкцию как целостный элемент предложения. Способность 
аппозитивов изменять последовательность относительно друг друга схематически демон-
стрируется вращением пирамиды вокруг своей оси, например рис. 3(а) и 3(б), а также 4(а)  
и 4(б). Таким образом, мы приходим к выводу, что АК, образованные тремя и более аппози-
тивами, имеют трехмерную структуру. 
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Рисунок 3 – Трехмерная схема глубинной структуры трехкомпонентной АК 
 
 
Рисунок 4 – Трехмерная схема глубинной структуры четырехкомпонентной АК 
 
Следующий тип АК средне- и ранненовоанглийского языка представлен структурами, в 
которых один из аппозитивов имеет обобщающее значение по отношению к именным фра-
зам, объединенным сочинительной связью и образующим другой аппозитив АК. Элемент 
конструкции с обобщающим значением может занимать позицию как до, так и после объ-
единенных сочинительной связью именных фраз, например [NP the Poets] и [NP two knyghtes of 
fraunce] в предложениях (5), (6). 
(5) р.-н.-англ. <…> so in the Italian language, the first that made it aspire to be a treasure-
house of Science, were Uthe PoetsU UDante, Bocace, and PetrachU (Defence of Poesie). 
(6) с.-англ. Thenne ther come Uladynas & Grastian U Utwo knyghtes of fraunceU (Morte d’Arthur, 
p. 50) – «Потом туда прибыли Ладинас и Грастиан, два рыцаря из Франции». 
В текстах исследуемых периодов развития английского языка фиксируются аппозитив-
ные конструкции, которые функционируют в составе другого аппозитивного образования. 
Такие синтаксические единицы мы определяем как внутренние АК и отмечаем, что они де-
монстрируют иерархию аппозитивных отношений. Это означает, что в структурном плане 
внутренние АК отличаются по глубине вложения во внешнюю по отношению к ним АК. 
Аппозитивные образования [kyng Arthur] и [Sultan Mustapha] в предложениях (7), (8) 
служат примерами внутренних АК первого уровня. Они образуют один из аппозитивов 
внешней двухкомпонентной АК. 
(7) с.-англ. And whan he herde in his contreye that Syr Mordred was crowned kyng in 
Englond and maad warre ayenst [[UkyngU UArthurU] Uhis owne faderU] <…> (Morte d’Arthur, p. 852) –  
«И когда он услышал в своей стране, что сэр Мордред был коронован в Англии и пошел вой-
ной против короля Артура, своего собственного отца <…>». 
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(8) р.-н.-англ. URoxalanaU, USolyman's wife U, was the destruction of [Uthat renowned princeU, 
U[SultanU UMustapha U]], and otherwise troubled his house and succession (The Essayes: Of Empire). 
Генитивная АК [kinges … Henries] в примере (9) функционирует в качестве зависимого 
элемента по отношению к ядру третьего аппозитива sune внешней трехкомпонентной АК. 
Аппозитивная структура в (10) является одной из связанных сочинительным союзом and 
именных фраз в составе второго аппозитива внешней АК. В соответствии с глубиной вложе-
ния, АК в (9) и (10) находятся на втором структурном уровне. 
(9) с.-англ. On þis gær wolde [Uþe king U UStephne]U tæcen [URodbertU Ueorl of Gloucestre U Uþe 
kinges sune Henries]U. ac he ne myhte for he wart it war (Peterborough Chronicle, 1140) – «В этом 
году хотел король Стефан захватить Роберта, графа Глостерского, сына короля Генриха, 
но не смог, потому как тот об этом знал». 
(10) р.-н.-англ. And, in the second degree, Utwo noble Primeroses of NobilitieU, Uthe yong Duke 
of Suffolke, and [Lord H. MatreuersU], were soch two examples to the Court for learnyng < … > 
(The Scholemaster, p. 33). 
В примере (11) в состав аппозитивной конструкции входит придаточное определи-
тельное предложение (= релятивная клауза), выполняя функцию постмодификатора аппози-
тивов. В свою очередь, в границах релятивной клаузы присутствует АК [Leil … þes riche 
kinges], то есть внутренняя АК третьего уровня. 
(11) с.-англ. Tuenti winter hafde Bladud; þas kine-lond an hond. || æfter [Uhis faderU URuhhudibrasU; 
þe ULeilU sune Uþes riche kingesU wes] (Brut, 1448–1449) – «Двадцать зим держал Бладуд это королев-
ство в руках после своего отца Руд-Рудибраса, который был сыном великого короля Лайла». 
Из вышеизложенного следует, что в английском языке XII–XVII вв. существуют внут-
ренние АК трех структурных уровней, которые функционируют как 1) аппозитивы внешней 
АК, 2) зависимые элементы в составе аппозитивов внешней АК и 3) составляющие струк-
турных единиц, зависимых от аппозитивов или внешней АК в целом. 
Что касается средств выражения аппозитивных отношений, то следует отметить, что в 
большинстве случаев определяющий аппозитив присоединяется к определяемому аппозити-
ву асиндетически. В то же время, среди проанализированных АК средне- и ранненовоан-
глийского языка присутствуют конструкции, содержащие эксплицитные маркеры аппозиции. 
Связь ядерных элементов АК осуществляется с помощью связывающих адвербиалий (linking 
adverbials) [4, с. 763–765], которые реализуются наречиями (с.-англ. namely, as; р.-н.-англ. 
namely/namelie, not), наречиями в сочетании с союзом (с.-англ. and namely / and namelic; р.-н.-
англ. and namelie, but specially), отглагольными предлогами (р.-н.-англ. including), финитны-
ми клаузами (с.-англ. þæt/þet/þat/that is (wæs, was, wæron), this/that is to seyn, that is to wete, I 
meene; р.-н.-англ. that is, which is/are, that is to say, that is to witte), например: 
(12) с.-англ. UThe presentesU been ful roially yfet, || This is to seyn, Uthe swerd and the mirror U(CT, 
The Squire's Tale, 174–175) – «Эти дары были величественно принесены, то есть меч и зеркало». 
(13) р.-н.-англ. We passed from children and came to Uyonge menU, namely, UIentlemen U (The 
Scholemaster, p. 5). 
Еще одним эксплицитным маркером аппозиции выступает сочинительный союз and, 
который в данном случае не устанавливает соединительные смысловые отношения, а связы-
вает кореферентные составляющие АК. Примером служит предложение (14). 
(14) р.-н.-англ. UThe noble duke [my masterU], || UMy worthy arch U and Upatron U, comes to-night 
(King Lear, Act II Scene I). 
Таким образом, материал исследования показывает, что аппозитивные образования 
среднего и ранненового периодов развития английского языка характеризуются разнообра-
зием своих структурных моделей и средств выражения аппозитивных отношений между со-
ставляющими конструкции. Перспективным является более глубокий анализ состава аппози-
тивов, в частности их ядерных и зависимых элементов. 
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